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AKTUALNA PRAVNA PITANJA OBVEZE ZRAČNIH 
PRIJEVOZNIKA NA PRIKUPLJANJE I PRIJENOS 
PODATAKA O PUTNICIMA U SMISLU NAJNOVIJIH 
RJEŠENJA EUROPSKE (HRVATSKE) PRAVNE STEČEVINE






Tematsku koncepciju rada čine pravna pitanja uloge i važnosti obveze zračnih 
prijevoznika na prikupljanje i prijenos podataka o putnicima (i o samom prijevozu) koji 
služe putnikovoj identifikaciji, a glede unaprjeđenja kontrole ulaska u EU. Predmetno 
istraživanje ujedno ima cilj izvršiti pravnu analizu pojedinih aspekata obveze zračnih 
prijevoznika u pogledu sustavnog prikupljanja i prenošenja brojnih osobnih podataka 
o putnicima radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela 
terorizma i teških kaznenih djela. Analizirajući svrhu, doseg, kriterije i problematiku 
primjene postojećih pravnih rješenja na europskoj razini (Direktive 2004/82/EZ i Di-
rektive (EU) 2016/681), autorica posebnu pozornost posvećuje razmatranju modaliteta 
implementacije rješenja europske pravne stečevine u hrvatski pravni poredak (Zakon 
o nadzoru državne granice iz 2013. godine i Zakon o prijenosu i obradi podataka o 
putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja 
kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela iz 2018. 
godine). Jasno ističući bitne sadržajne razlike unutar europskih i nacionalnih pravnih 
rješenja, autorica naglašava važnost otvorenih pitanja necjelovito uređene obveze 
zračnog prijevoznika na prenošenje API podataka o putnicima iz PNR evidencije u 
hrvatskom pravnom sustavu. Iznoseći prijedloge de lege ferenda autorica zagovara 
unificiranost u tumačenju, prenošenju i primjeni europske pravne stečevine.
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iz 2013.35,	 koji	 uređuje	 nadzor	 državne	 granice,	 poslove	 granične	 policije	 u	
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propisano	je	kako	Vlada	RH	osniva	Nacionalno	povjerenstvo	za	olakšice49 te na 












3.  OBVEZA ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA NA PRIJENOS PODATAKA 
IZ EVIDENCIJE PODATAKA O PUTNICIMA PREMA RJEŠENJIMA 











53	 Vlada	RH,	12. Izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike 

















pravno	uređuje	pitanja	prijenosa	i	obrade	podataka	o	putnicima57 iz evidencije 
podataka	o	putnicima.58 
3.1. Prijenos podataka o putnicima iz PNR-a





























5.	 nedopuštena	 trgovina	oružjem,	 streljivom	 i	 eksplozivima;	6.	 korupcija;	 7.	 pri-
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2016/681	propisana	je	dužnost	zračnih	prijevoznika60 provesti prijenos podata-
ka	o	putnicima	iz	PNR-a61	ako	je	riječ	o	putnicima	na	letovima	između	EU-a	i	








djela;	 17.	 krivotvorenje	 i	 piratstvo	proizvoda;	 18.	 krivotvorenje	 administrativnih	
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Obveze	 zračnih	 prijevoznika	 u	 pogledu	 prijenosa	 podataka	 iz	 PNR-a	
normirane	su	detaljnije	odredbom	čl.	8.	Direktive	(EU)	2016/681	na	temelju	
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Kada	 zračni	 prijevoznici	 prikupljaju	API	 podatke	 o	 putnicima	 koje	 će	
prevoziti,	uključujući	podatke	o	vrsti,	broju,	zemlji	izdavanja	i	datumu	isteka	
roka	važenja	bilo	kojeg	osobnog	dokumenta,	državljanstvu,	prezimenu,	imenu,	
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i	druga	teška	kaznena	djela iz 2018. godine.85	Ovaj	Zakon	primjenjuje	se	na	sve	
letove	zračnog	prijevoznika86	u	hrvatskom	zračnom	prostoru87	te	letove	kojima	
je	polazište	u	RH,	a	odredište	u	drugoj	državi	ili	kojima	je	polazište	u	drugoj	
82	 Boehm,	F.,	Tit for tat – Europe’s revenge for the Canadian and US-American PNR systems? 
The envisaged European model of analyzing flight passenger data,	ERA	Forum,	vol.	11,	br.	
2,	2010.,	str.	254.	Više	vidi	u:	Wilson,	K.,	“Gone With the Wind?: The Inherent Conflict 
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državi,	a	odredište	ili	međuslijetanje	u	RH.88	Prikupljanje	i	obrada	podataka	





























sustavima	zračnih	prijevoznika	 s	 ciljem	preuzimanja	podataka	 i	očekuje	 se	prvo	
preuzimanje	putnika	od	nacionalnog	 zračnog	prijevoznika	kroz	 rezervacijski	 su-
stav	AMADEUS)	–	vidi	13. Godišnje izvješće Vlade RH o provedbi Strategije integriranog 





92	 U	slučaju	zajedničkih	 letova	 (code share) jednog	zračnog	prijevoznika	 ili	više	njih	
podatke	jedinici	za	putnike	prenosi	zračni	prijevoznik	koji	obavlja	let	(čl.	10.	st.	5.	
Zakona	iz	2018.	godine).






























































































obavljanje	 sigurnosnih	 i	 graničnih	 kontrola	 putnika	 te	 spriječiti	 nezakonite	
imigracije),	ali	i	API	podataka	iz	PNR	evidencije	(sadržanih	u	Direktivi	(EU)	
2016/681,	koja	 ima	cilj	 sprječavanje,	otkrivanje,	provođenje	 istrage	 i	vođenje	





o	 samom	prijevozu.	U	današnje	 vrijeme	prikupljanje,	 prijenos	 i	 obrada	API	
podataka	 imaju	 sve	 značajniju	 ulogu	 zbog	 stalnog	 porasta	 broja	 putnika	 u	
zračnom	prometu,	 naglog	porasta	međunarodnih	putovanja	 i	 prekogranične	


























ili	 odredište	 leta,	omogućujući	PIU-u	 izravan	pristup	 sadržaju	 tih	podataka	
i	njihovoj	obradi.	Na	 taj	način	doprinosi	 se	otkrivanju	 i	praćenju	 sumnjivih	
obrazaca	putovanja,	čime	API-PNR	sustav	osnažuje	svoju	ulogu	kao	bitan	eu-
ropski	instrument	borbe	protiv	terorizma	i	teških	kaznenih	djela.
Preuzimanje i pravilna primjena acquis comunautaire	obveza	je	svih	država	



















bilo	 kojeg	 osobnog	 dokumenta,	 spol	 putnika,	 zračnog	 prijevoznika,	 datum	
polaska	i	datum	odlaska,	zračne	luke	polaska	i	zračne	luke	dolaska	–	njihovo	
bi	prikupljanje	i	prijenos	trebalo	propisati	kao	obvezu	zračnih	prijevoznika	i	u	
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Nacionalne	mjere	za	prenošenje	koje	su	države	članice	dostavile	u	vezi	sa	Direk-
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Summary
Željka Primorac *   
CURRENT LEGAL ISSUES ON AIR CARRIERS’ OBLIGATION 
TO COLLECT AND TRANSMIT PASSENGER DATA UNDER THE 
LATEST EUROPEAN (CROATIAN) REGULATION
The thematic concept of this paper comprises legal issues regarding the role and im-
portance of air carriers’ obligation to collect and transmit passenger data (including data 
concerning transport itself) that serve to identify passengers with a view to improving the 
entry controls into the EU. This study also aims at carrying out a legal analysis of certain 
aspects of air carriers’ obligation with regard to the systematic collection and transmission 
of a high amount of personal information on passengers with a view to preventing, de-
tecting, investigating and prosecuting terrorist offences and serious criminal offences. By 
analysing the purpose, scope, criteria and issues of applying the existing provisions at the 
European level (Directive 2004/82/EC and Directive (EU) 2016/681), the author pays 
special attention to the modalities of transposing European law into the Croatian legal 
order (State Border Control Act of 2013 and the Act on the Transmission and Processing 
of Air Passengers’ Data for the Prevention, Detection, Investigation and Prosecution of 
Terrorist Offences and Other Serious Criminal Offences of 2018). By clearly pointing 
out the significant content differences within the European and national provisions, the 
author emphasises the importance of the open issue of incomplete regulation of air carriers’ 
obligation to transmit API passenger data from the PNR record in the Croatian legal 
system. By offering proposals de	lege	ferenda, the author advocates uniformity in the 
interpretation, transposition and application of European law.
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